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State of Maine 
OFFICE OF Tlfil ADJUTANT G~l!ERAL 
AUGUSTA 
ALBN REGISTRATION 
______ Sa_ ru._~_o_r_d ________ , Maine 
Date June 27, 1940 
Name Joseph 1.".hi te 
Str eet Address 7 Paine 
-----------------------------
Ci t y or Tovm Spr:i nf,vale , He . 
How lon~ in United Sta t e s __ 41__,yr,._s;...•;..._ _ ~How lone; in 1Jaihe. __ 4_l __ yr.,.,_s_ .'--_ 
Born in Eoncton N. B. - Canada Dat e of birth Mar . 1 , 1879 
If married, hc,w many childr en tv1C boys Occupa t ion. __ s_h_o_e_1_ri1o_r_k_e_r ___ _ 
Name of employer Univer sal Shoe Corp . 
( Present or l .'.ls t ) 
Addr ess of empJ.oyer __ s_an_ f _or_d_;;_, _I_!a_i_· n_e _________ __________ _ 
Ene;lish. _ _ ____ Speak Yes Read.__ ___ Y_e_s __ Hr i t e Yes 
Other l anguar;c~; ___ F_r_e_n_c_h _____________________ _ 
Have you made arpl ication for citizenshi p? ____ N_0 ________ ___ _ 
Have you ever hac~ military s ervice ? _____ N_o _ _ ________ __ _ 
If so, wher e? ____________ when? ______________ _ 
